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La presente investigación parte de una necesidad encontrada, para dar inicio se puede 
resumir que esta investigación busca implementar una solución de inteligencia de 
negocios para el soporte en toma de decisiones de la empresa Brenmi E.I.R.L teniendo en 
cuenta los requerimientos del negocio por parte de los interesados que se identificó 
mediante observación y entrevistas realizadas al personal responsable y encargado que 
tiene la información que se utilizó en esta investigación, lo que genera la implementación 
de un Business intelligence es se puede visualizar mediante indicadores generados a 
través de los estudios y levantamiento de información respectiva como es que esta en 
tiempo real la empresa de acuerdo a sus requerimientos funcionales y/o las necesidades 
que se identificó por parte del investigador, se puede decir que al concluir con la 
investigación habrá una mejora en cuanto al tiempo de generar reportes se mostrara de 
una manera interactiva y amigable los gráficos en el dashboard respectivo, esto así 
ayudara al responsable de la toma de decisiones a que se pueda mejorar sus decisiones 
para que la empresa crezca en los aspectos del negocio considerados en la investigación.  



















This research is based on a need that has been found, to give a start it can be summarized 
that this research seeks to implement a business intelligence solution that supports 
decision making in the Brenmi EIRL company, taking into account the business 
requirements of the interested that was identified through observation and interviews 
conducted to the responsible and responsible personnel that has the information that was 
used in this investigation, what generates the implementation of a Business intelligence 
is can be visualized by means of indicators generated through studies and information 
gathering respective as it is that the company is in real time according to its functional 
requirements and / or the needs that was identified by the researcher, it can be said that at 
the end of the investigation there will be an improvement in the time to generate reports 
will be shown in an interactive and friendly way the graphics Cos in the respective 
dashboard, this will help the decision maker to improve their decisions so that the 
company grows in the aspects of the business considered in the investigation. 











I. INTRODUCCIÓN   
 
Dentro del plano turístico, los restaurantes turísticos cuentan con muy pocas 
herramientas para la buena toma de decisiones, en cuanto al implementar 
buenas estrategias para mejorar su nivel competitivo de cada una de ellas, la 
importancia que amerita tomar buenas decisiones es para ver resultados que 
mejoren los servicios que se brinda, así como también futuras proyecciones 
para generar ventaja competitiva.  
 
La realidad problemática a nivel internacional, que se puede conocer mediante 
revistas donde hablan sobre las decisiones tomadas en las organizaciones y su 
importancia, además tiene relación con algunas características éticas con las 
que cuenta el encargado de tomar buenas decisiones en la organización, 
porque de ellos depende el crecimiento dentro de su entorno. Los gerentes de 
las organizaciones son los responsables de tomar las decisiones, por ende 
sobre ellos recae la responsabilidad de cualquier actividad que se realice para 
que se lleve al éxito. (Delgado, C & Morillo, A. 2019).  
 
Por otro lado la relevancia del proceso que abarca tomar las decisiones 
mayormente se comprobó que el 50% de las decisiones que se toman en las 
empresas fracasan cuando es de forma empírica. En este sentido, la evidencia 
empírica manifiesta que solo dan un resultado regular al que se desea. El 
proceso de tomar decisiones implica analizar a fondo todas las opciones, vista 
de diferentes criterios o perspectivas. Se tiene como finalidad que la decisión 
tomada lleve a mejores resultados que generen ventajas. (Rodríguez, E. 2016). 
 
Así como también tomar una decisión en la empresa implica tener que dar 
solución a un problema buscando opciones de cómo resolver la situación. El 
tomar buenas decisiones es uno de los pilares más importantes en cuanto a la 
actividad empresarial, se debe elegir todo un plan de acción, que apunte a un 






A nivel nacional, la realidad problemática existente según manifiestan 
diversos autores en sus revistas es que las empresas peruanas tienen un alto 
índice de información pero que es complicado tener que gestionarla porque es 
abundante y poco manejable ante cualquier usuario que pueda darle buen uso 
para la toma de decisiones. (López & Guerrero, 2016). 
 
También dice que los diferentes datos que se tiene en una empresa es una 
oportunidad para poder trasformar negocios, para que se tomen mejores 
decisiones y por ende tener mejores resultados, recalca la diferencia en 
desarrollar una estrategia o plantear una decisión cuando se tiene información 
real, de esa manera se puede obtener mejores resultados que generen ventaja 
competitiva indico por su parte Márquez Luisa (2019). 
 
En la actualidad la información que se tiene en las organizaciones se ha 
convertido en uno de los principales recursos, el responsable se enfoca en eso 
porque de eso depende tener buenos resultados dependiendo de la veracidad y 
confiabilidad de a información obtenida. (Alvarado, R & Acosta, K. 2018) 
 
A nivel local, el diario Gestión (2018), manifiesta que al momento de tomar 
decisiones comúnmente se centran en alternativas, se determina las opciones 
luego se plantea objetivos que se desean lograr para después evaluar 
alternativas junto con los objetivos y así decidir qué hacer. El problema que 
pasa en muchos directorios está en que los gerentes plantean el problema 
dando la solución lógica, y no analizando la información que se tiene. 
 
Las decisiones tomadas en las empresas mayormente se basan en la evidencia 
bajo la experiencia que afirma que si se centran en los objetivos el resultado 
será el mejor. También manifiesta que no es sencillo plantear objetivos que 
conlleven a tomar una decisión sino que se requiere y es necesario diversos 







Según la evidencia de la realidad que se ha podido detectar en la empresa 
Brenmi E.I.R.L en Monsefú mediante la observación, con respecto a la toma 
de decisiones para mejorar como empresa en su rubro de restaurant, se pudo 
observar que a) alta diferencia en la elaboración de la mise en place, b) escasez 
de variedad de platos para horas después de almuerzo, c) ausencia de estudio 
de platos en cuanto a la preferencia del consumidor, d) imprevistos en los 
quiebres de stock, e) desconocimiento de aporte comercial del personal.  
 
Diversos autores aportan sus estudios para la esta investigación de las que 
puedo mencionar a nivel internacional, manifiestan que el mundo tecnológico 
se ha desarrollado considerablemente en diferentes lugares, aparece 
la inteligencia de negocios (BI) como una solución que ayuda a tomar buenas 
decisiones. En la presente investigación se pudo resaltar que el BI toma datos 
iguales para sus procesos internos, lo cual ayuda rápidamente a presentar al 
usuario la información para que mejoraren las decisiones. (Camargo, Joyanes. 
& Giraldo, L. 2016). 
 
Por otro lado Pazmiño & López (2018), propone en su investigación un 
modelo de inteligencia organizacional, enfocado a las Pymes como apoyo para 
tomar decisiones. El modelo planteado está enfocado en mantener la 
información sea interna o externa pero actual lo que va permitir que se tomen 
acciones estratégicas a un grupo de Pymes asociadas a la cámara de la pequeña 
y mediana empresa de Pichincha, en la ciudad de Quito. Concluye que la 
propuesta sobre el modelo de inteligencia organizacional sirve de apoyo para 
la toma de decisiones enfocada en las pymes, tiene como fin adaptar para sacar 
provecho a la información que se tiene utilizándolo para generar buenas 
decisiones empresariales. 
 
En su investigación plantean la problemática de establecer elementos para que 
después fortalezcan el crecimiento empresarial por medio de acciones 
establecidas para la innovación en los sistemas de información, todo esto a su 
vez ayude al tomar decisiones buenas por lo que se recomienda hacer uso de 
la inteligencia de negocios (Business Intelligence) como un factor importante 




negocios genera ventaja que ayuda a confirmar la información y se analiza de 
manera completa, utilizaron un análisis costo beneficio porque es 
imprescindible dejar de lado para la toma de decisiones y saber si el proyecto 
es viable. (Ahumada, E & Perusquia, J 2016) 
 
A nivel nacional, manifiesta en la investigación diseñar un modelo 
tecnológico que permita la implementación de una solución de business 
intelligence, las pymes requieren de tecnologías que les permitan analizar los 
datos que generan en sus operaciones diarias para estar en capacidad de tomar 
decisiones de negocio fundamentadas. Ante esto, el modelo tecnológico 
propuesto permite a las empresas acceder a la tecnología business intelligence, 
con este modelo las pymes podrán integrar y analizar sus datos y así tomar 
mejores decisiones logísticas, las capacidades del modelo propuesto con base 
en datos reales de la empresa y requerimientos solicitados. De esta manera, el 
modelo permite conseguir reportes de manera rápida y con información 
integrada de cada una de las tiendas del negocio. (Inga, E & Huaranga, M, 
2016). 
 
Por su parte Zamudio Luis (2017), en su tesis tiene como objetivo desarrollar 
un datamart para la mejora en la toma de decisiones en el área de Marketing 
de la empresa Cabify. Donde concluye que después de que se analiza la base 
de datos multidimensional que genera las consultas, se realizan en un tiempo 
más óptimo, así como al utilizar el Power Bi para visualizar los reportes 
permitiendo que se reduzca tiempo y sea manejable para el usuario final. 
 
Según Florián Julio & Valdez Benjamín (2017), en su investigación tiene 
como objetivo general del proyecto es mejorar el apoyo en tomar decisiones 
en la gestión de disposición de efectivo en el Banco Falabella, con la creación 
de un Datamart utilizando la Inteligencia de Negocios, para ello se propone 
hacer uso de las TI para el complemento en la toma de decisiones. Llegando 
así a concluir que la implementación hace eficiente la vista de reportes para el 
área de Planning Comercial. La investigación deja un resultado de 78.01% de 




A nivel local, según Céspedes Luis (2017), en su investigación tuvo como 
objetivo realizar inteligencia de negocios para el soporte en tomar decisiones 
de cobranzas en la empresa EPSEL S.A. zona Reque. Se concluye que después 
de analizar la situación actual, se llega a determinar que la empresa EPSEL 
S.A zona Reque tiene un sistema que demora entre 32 a 40 horas en mostrar 
datos necesarios, por lo cual es necesario implementar una plataforma que 
permita ser manejable con gran volumen de datos a su vez ayude a tomar 
decisiones en la empresa. 
 
En su tesis según Mino Christian (2018), tiene como objetivo de la tesis apoyar 
en las decisiones tomadas del proceso de ventas del grupo Leoncito. Y se 
concluye que al utilizar la herramienta de BI se redujo el tiempo promedio en 
cuanto a los reportes generados que eran solicitados por los miembros de la 
empresa con respecto a las ventas, teniendo así una visualización rápida que a 
su vez sirve de soporte para la respectiva toma de decisiones todo esto 
mediante la implementación de un sistema de BI utilizando un algoritmo de 
serie temporal.  
 
Según Requejo Annie & Sánchez Omar (2019), en su investigación tiene por 
objetivo general, proponer un modelo conceptual de toma de decisiones para 
una pyme, tomando como caso a la empresa “La casa del Tornillo” de la 
ciudad de Chiclayo, y para concluir la implementación del modelo consistió 
en siete procesos los cuales permitieron que se dé la toma de decisiones ante 
los problemas encontrados. 
 
Entre las teorías relacionadas al tema tengo a definir las dos variables primero 
según autores definen a la toma de decisiones:   
Por su parte Certo Samuel (2001), define a la toma de decisiones como la 
elección de la mejor alternativa con el fin de alcanzar objetivos, basándose en 
la probabilidad. Sin embargo, Freeman Edward (2010) manifiesta que la toma 
de las decisiones es un proceso que ayuda a identificar y seleccionar una 
acción, y que esta a su vez este enfocada bajo los parámetros de la teoría de 
juegos y la del caos. Manifiesta también el autor Chiavenato Idalberto citado 




proceso encargado de analizar y de elegir entre distintas alternativas, para al 
final determinar un plan de acción. 
Puedo concluir que los tres autores tienen relación en cuanto a la definición 
de lo que es la toma de decisiones pero creo conveniente resaltar el concepto 
que da el autor Chiavenato define a la toma de decisiones como la elección de 
la mejor opción que te va llevar a lograr algo que genere una ventaja, en el 
caso de tomar un decisión en una empresa u organización el seleccionar o 
darle más énfasis a lo que calificamos como mejor opción sumara como 
ventaja competitiva directamente a la empresa.  
Por otro lado definen a la variable independiente que es business intelligence:  
Según Palomino (2012), define al Business Intelligence (BI) como una 
agrupación de capacidades, prácticas y tecnologías que son usadas por la 
organización para recopilar la información que se tiene y asegurar que esta 
información sea entendible para el usuario final. Pero manifiesta Medina 
Edinson (2012) que es la agrupación de estrategias y herramientas que permite 
a la organización gestionar a partir de datos e información que se ha obtenido, 
para así poder tener la información necesaria que se requiere. Para Arjonilla y 
Medina (2010) la Inteligencia de Negocios es el conjunto de metodologías, 
aplicaciones, prácticas y capacidades que se enfoca a la administración de toda 
la información para que se puedan tomar mejores decisiones en la 
organización.  
Puedo concluir que los tres autores se complementan al definir lo que es 
business intelligence como una combinación de herramientas, tecnologías y 
procesos que van a permitir de alguna manera la transformación de mis datos 
almacenados que se convierten en información y seguidamente en 
conocimiento que sirve para el apoyo en la toma de decisiones, la cual va 
permitir optimizar recursos y ver que se cumplan los objetivos con la finalidad 
de obtener buenas decisiones que generen mejores resultados.  
Para (Vitt, Luckevich y Misner, 2010), el concepto de business intelligence es 
multifacético y se puede detallar de tres distintas perspectivas; tomar mejores 
decisiones, donde el objetivo que se tiene es apoyar a los usuarios de una 
empresa en cuanto a la toma decisiones que permitan mejorar el rendimiento 
y la competitividad en el entorno empresarial. Transformar los datos en 




cantidad de datos crudos para luego ser convertidos y sirvan de utilidad para 
los encargados de la toma de decisiones. Y Utilizar un método que se adecue 
mejor, donde las personas y empresas se enfocan en el BI porque piensan que 
es un método efectivo y que sobre todo toma los hechos al momento de tomar 
decisiones lo cual resulta beneficioso. 
Existe un ciclo de vida del business intelligence, según Vitt, Luckevich y 
Misner (2010), se analizan los datos de todas las diferentes fuentes de 
información, el análisis hace que se generen idea sean grandes o pequeñas, 
estas a su vez sugieren diversas maneras de mejorar el negocio, también es 
necesario que las ideas sean medidas para luego ver su efecto, las mediciones 
generan datos para el análisis y a esto se le denomina ciclo de business 
intelligence. Análisis, es la primera fase por la que se empieza, se refiere a la 
recopilación de datos y ver en lo que opera el negocio. Idea, después de la fase 
de análisis y la utilización de las herramientas de Business Intelligence nacen 
ideas para mejorar el negocio, surgen nuevas propuestas que permitan mejorar 
lo que están lanzando con el fin de que haya una aceptación por parte del 
cliente. Acción, tiene relación directamente con el proceso de toma de 
decisiones, con la realización de la primera fase hace que la acción que se 
realizara tenga una aceptación por parte de la empresa. Y medición, se mide 
de forma estadística para visualizar los ingresos y diferentes movimientos 


















Ilustración 1. El ciclo de Business Intelligence 
Fuente: Business Intelligence Técnicas de análisis para la toma de 





















Asi como se describe el ciclo de vida del busines intelligence, tambien existe una 
arquitectura donde se describe a los componentes del BI.  
 
Ilustración 2. Esquema de una Solución de Inteligencia de Negocios 
Fuente: Adaptado de “Componentes de Business Intelligence” por Cano, 
Josep. (2017) 
 
1. Las fuentes de información son las que sirven para dar inicio, esta a su 
vez alimentan de información al datawarehouse.  
2. ETL: Es el proceso de extracción, transformación y carga de los datos 
en el repositorio sea datamart o sea datawarehouse, en este punto son 
limpiados, filtrados, transformados para luego a su vez ser pasados a la dw, 
normalmente los datos que se tienen en los sistemas transaccionales no 
está lo suficientemente listo para ser utilizados en la toma de decisiones.  
3. Datamart: es un banco de información departamental, enfocada en el 
alojamiento de los datos de un sector de negocio específico. Se destaca por 
contar con la composición impecable de datos para investigar la 
información obtenida, una datamart puede ser alimentada de una 
datawarehouse como también puede conformarse por sí misma alimentada 
de diferentes fuentes de información. (Palomino 2012). 
4. Datawarehouse: es un banco de información que se destaca por agrupar 




transformarla admitiendo su complejidad desde perspectivas y con 
enormes rapidez de respuesta. Para complementar el autor Bill Inmon 
(1991) se refiere que el Data Warehouse es una recopilación de datos 
orientados al tema integrados, no volátiles e historiados, organizados para 
el soporte de necesidades empresariales. Así como también Ralph Kimball 
(1991) define el Data Warehouse como la unión de datamarts para su 
respectivo análisis y consulta.  
5. Sistemas OLTP: Son sistemas operacionales cargados de datos que 
necesitan ser convertidos en información y sirvan de utilidad para el 
análisis multidimensional.   
Se puede decir que es una herramienta que puede retener, procesar, 
administrar y mantener a diario todo tipo de transacciones que son 
generadas por parte del negocio de la empresa.  
6. Sistemas OLAP: Que por sus siglas en ingles es On line Analytical 
processing, según manifiesta Arjonilla Sixto y Medina José (2010) definen 
que son herramientas que se orientan a examinar de manera interactiva y 
ágil, las grandes cantidades de datos, vista de diferentes perspectivas o 
dimensiones con el objetivo de obtener información útil para el 
responsable que toma decisiones en la organización. La tecnología OLAP 
brinda funciones de análisis en un modelo multidimensional, los 
beneficios que brinda esta tecnología es que se entiende fácilmente por los 
usuarios y reduce el proceso de la complejidad de cálculos. 
Martin, P(2019) dice que la existen plataformas para la elaboración de 
cubos olap, clasifica como compleja la herramienta de pentaho pero que 
una de sus desventajas es que no tiene un manual de funcionamiento 
básico lo cual hace que no se desarrolle correctamente, a su vez existe otra 
herramienta que se puede utilizar para el desarrollo de los cubos olap y es 
el visual studio, existe una comparación ya realizada para saber que 
herramienta es la más recomendada, estudio realizado por una corporación 
financiera en el 2019 que menciona que visual studio le da 100% de 
satisfacción al cliente mientras que pentaho tiene el 98% de satisfacción 
al cliente, por otro lado rescata que visual tiene gran cantidad de 
dispositivos que son compatibles mientras que pentaho no tiene 




Se encuentra también términos básicos para definir necesarios y usados 
para el desarrollo del BI, el esquema estrella, es una arquitectura que 
almacena datos, esta tabla de hechos está rodeada de dimensiones y en 
conjunto conforman una contextura que va permitir su implementación. 
Esquema copo de nieve, se le llama así porque la tabla de hechos está 
relacionada con tablas dimensiones, pero estas a su vez pueden estar 
relacionadas con otras tablas dimensiones por medio de la relación de 
muchos a uno.  
Enfoque “Top-down”, Este enfoque se refiere al desarrollar la inteligencia 
de negocios, pero a partir de datawarehouse y que se derive a datamart. 
Enfoque “Bottom-up”, Este enfoque establece que el desarrollo de 
inteligencia de negocio parta desde el desarrollo de datamart y que en 
conjunto constituirán el datawarehouse. 
Según Castrillón Jhon detalla las fases del proceso de inteligencia de 
negociones, de las cuales menciona; a la etapa de extracción que es donde 
se elige la información más importante y necesaria para su respectivo 
análisis que sirva de apoyo para tomar una decisión en una organización. 
La fase de consolidación, consiste en recolectar datos de las distintas 
fuentes, sean internas o externas de manera automática con el objetivo de 
normalizarlos, depurarlos y estructurarlos, almacenándolos en la bodega 
de datos. A continuación, luego se transporta, después se realiza el análisis 
que son solicitados por el responsable para el desarrollo de toma de 
decisiones y así hacer que se logre crear ventaja competitiva en la 
organización. La etapa de explotación, en ésta etapa es donde se empiezan 
a utilizar las herramientas existentes para dejar completo los datos de la 
bodega en manos de los usuarios, quienes tienen que estar en capacidad de 
empezar a aprovechar y explotar la información ya depurada y filtrada que 
hay en la bodega de datos. En esta etapa se tiene dos tecnologías que 
permiten realizar un proceso de explotación de los datos. La primera son 
los cubos OLAP, que permite visualizar los datos desde diferentes vistas. 
Y la etapa de visualización, es donde se puede ver el tablero de control 




Por otra parte, las fases que también menciona Medina La Plata Edinson 
son, primero la Planificación, que en esta etapa se considera la 
identificación de las áreas donde se debe aplicar el desarrollo de business 
intelligence, seguido se da la selección adecuado de la tecnología que se 
va utilizar, para luego después evaluar el impacto que tienen los sistemas 
transaccionales hacia la nueva solución propuesta. La etapa numero dos es 
el de análisis de requerimientos, que consiste en identifica lo que se 
necesita de información, los procesos, las bases de datos, se identificaran 
los usuarios responsables de la solución aquí es donde se identifican todas 
las variables. La etapa tres es la arquitectura y modelamiento dimensional 
de datos, este punto comprende el modelamiento dimensional de datos, la 
definición de la arquitectura tecnológica y la definición de procesos de 
carga, a su vez esta contiene al modelamiento dimensional, que es un 
método de diseño que pretende que la información se presente en una 
estructura manejable donde se pueda visualizar de forma entendible, este 
está basado en el modelo estrella. Y el proceso de extracción, 
transformación y carga, que es donde los procesos de carga van a permitir 
que se transporten los datos, a partir de las fuentes de información y estos 
procesos se pueden dividir en extracción inicial que consiste en desarrollo 
de los procesos que me van a permitir obtener información de la datamart, 
es la obtención de la base de datos, y por otro lado la actualización 
periódica de datos que consiste en el desarrollo de los procesos que me van 
a permitir alimentar periódicamente el datamart estas a su vez pueden ser 
semanales, mensuales, diarios, etc. Considera también la construcción de 
procesos hacia el repositorio nuevo de datos. Y por último la explotación 
de información donde se ven los Reportes y dashboards que corresponde 
al desarrollo de las consultas y tableros de control que son solicitados por 
los usuarios, para ello se debe construir una interfaz para el usuario final y 
que esta a su vez permita el desarrollo de consultas y reportes analíticos.  
Mamani Yonatan (2018) hace mención de las herramientas para la 
implementación de la inteligencia de negocios entre ellas están: Microsoft 
Dynamics NAV, Microstrategy Intelligence, Microsoft Power BI, 




Ralph Kimbal citado por Musso Pablo (2015), da a conocer su 
metodologia denominada tambien modelo dimensional, el cual tiene apoyo 
en el ciclo de vida dimensional del negocio.  
Se piensa que la metodología de Ralph Kimball es la mejor, por la razón 
que proporciona un enfoque de lo específico a lo general. Esta metodología 
a su vez se conforma por cuatro principios, tales como: a) Centrarse en el 
negocio, se debe tener como prioridad los requerimientos del negocio. b) 
Construir una infraestructura, se refiere al diseñar la base informativa 
integrada, donde se veran los requerimientos del negocio. c) Realizar 
entregas, que consiste en crear el repositorio que va almacenar los datos.d) 
Ofrecer la solucion completa, establecer todo lo necesario para que sea 





























Ilustración 3. Fases de la metodología Ralph Kimball 
Fuente. Ralph Kimball (1998). The data warehouse Lifecycle Toolkit
PLANIFICACIÓN 




































Los componentes propuestos por Kimball tiene las siguientes fases:  
a) Planificación del proyecto, es aquí donde se define el proyecto a nivel 
planificación.  
b) Define requerimientos, los responsables de desarrollar los Data Warehouse 
tienen que saber son los procesos claves que permiten llevar el negocio para así 
poder identificar los respectivos requerimientos y luego ser transformados.  
c) Modelado Dimensional, empieza con la elección del proceso de negocio para 
estableces los requerimientos, después se identifica las tablas de hechos.  
d) Diseño Físico, se definen los estándares con la base de datos que se tiene.  
e) Diseño de la presentación de datos, aquí se va realizar el proceso ETL y su 
desarrollo es minucioso por lo que se relaciona directamente con el repositorio 
de datos.  
f) Diseño de la arquitectura técnica, se debe destacar los aspectos principales 
que son los requerimientos del negocio, es lo que va permitir que se pueda 
diseñar la arquitectura técnica de la datawarehouse.  
g) Selección de productos e instalación, se identifica y elige los elementos 
primordiales utilizados en la arquitectura.  
h) Especificación de las apps para los clientes finales, se detalla las 
características de los usuarios para que la implementación de la aplicación este 
apto para su respectivo uso.  
i) Desarrollo de aplicaciones para usuario finales, lleva consigo las 
modificaciones de la metadato y se crean reportes.  
j) Implementación, se aplica la tecnología, para ver su impacto que se tiene.  
k) Mantenimiento y crecimiento, se refiere que la implementación se mantenga 
en el tiempo, así como también que los datos puedan actualizarse.  
l) Gestión del proyecto, revisa que las actividades que están en el ciclo de vida 





Por otra parte el autor Bill Inmon también tiene otra metodología que consiste 
en que los datos que se tienen de los sistemas transaccionales puedan llegar al 
repositorio de datos y de esa manera pueda servir para su respectivo análisis. 
Inmon menciona además que se tiene las siguientes características:  
1. Orientado a temas, donde se toma datos sobre las áreas en específico en lugar 
de tomarlo en general.  
2. Integrado, donde se tiene almacenados los datos de sistemas operacionales.  
3. No volátil, la información que se tiene no puede ser corregida ni cambiada, 
una vez que esta almacenada sirve para las consultas.  
4. Variante en el tiempo, los diferentes cambios que se haya dado quedan 
registrados para su respectiva comparación y ver en que varían.  
La información obtenida debe estar detallada, los data mart son construidos y 
alimentados por la datawarehouse para cubrir las necesidades individuales de 
análisis de cada departamento. Se empieza primero por trabajar con los datos 
para integrarlos, seguidamente sean probados y que sean utilizados para analizar 
los resultados.  
 
 
Ilustración 4. Enfoque Inmon - DW Corporativo 





Adicional a las metodologias antes mencionadas, esta la metodologia de 
Barquin encontrada en el libro de inteligencia de negocios de CIBERTEC y 
que consiste en clasificar en ciclo de vida, empezando por el análisis de 
requerimientos que es donde se recepciona, analiza, define, y se validan los 
requerimientos, seguido del modelamiento de datos, para hacer la extracción, 
se actualiza y por último se explota la información. Como se muestra a 
continuación: 
a) Arquitectura y modelamiento de datos: en esta etapa se díseña y se define la 
arquitectura tecnología, también se define los procesos, roles y políticas. 
b) Extracción de datos: es aquí donde se construye la base de datos y se cargan 
todos los datos que se han obtenido. 
c) Actualización periódica de datos: Es la encargada de desarrollar los 
procesos de actualización 
d) Explotación de la información: Esta fase es la encargada de construir la 
interfaz para el usuario final y a su vez sea interactivo para sus respectivas 
consultas. 
 
Se logra identificar el problema para realizar la investigación, y a detalle el 
planteamiento del problema que es; ¿De qué manera se mejorara el proceso 
de toma de decisiones en la empresa Brenmi E.I.R.L, Monsefu?, así como 
también se tiene la respectiva justificación de estudio en la investigación. 
 
 La justificación práctica, se realiza esta investigación porque se encontró la 
necesidad de analizar datos reales para mejorar las decisiones tomadas en la 
empresa Brenmi E.I.R.L en Monsefù, se ayudara a resolver el problema que 
se encontró en la empresa, desarrollando una implementación de Business 
Intelligence que abarcara la información importante y necesaria para tomar 
decisiones.  
 
La justificación teórica, se realiza con el fin determinar si el uso de Business 
Intelligence tiene influencia en la eficiencia dentro del sistema de decisiones 
en la empresa Brenmi E.I.R.L en Monsefú, de esta manera colaborara al 





La justificación metodológica, esta investigación empieza con la recolección 
de datos de información de la empresa para ver su situación actual, y así poder 
establecer una metodología que se adecue a resolver el problema encontrado, 
se identificara los requerimientos de la empresa, el personal debe estar 
dispuesto a ser partícipe de las tareas que se designara, se debe ver de una 
manera completa que factores influyen, seguidamente se da inicio a la 
implementación de Business Intelligence.  
 
La justificación social, se va generar un beneficio hacia el personal encargado 
de tomar las decisiones en la dirección para la determinación de estrategias en 
la empresa Brenmi E.I.R.L en Monsefù, se dará por solucionado el problema 
que tiene la organización. Lo más importante desde mi punto de vista es que 
permite que la organización pueda analizarse de una forma completa.  
 
Dada la justificación se plantea también los objetivos, de los cuales tengo 
como objetivo general: 
Implementar una solución de Business Intelligence para la mejora en el 
proceso de toma de decisiones en la empresa Brenmi E.I.R.L.  
Y como objetivos específicos: 
 a) Diagnosticar la realidad actual de la toma de decisiones 
 b) Seleccionar la metodología para la implementación de una solución de 
Business Intelligence 
c) Estructurar los cubos OLAP por cada subproceso 
d) Detallar el plan piloto de la solución de business intelligence 












2.1.Tipo y Diseño de la investigación  
 
El diseño es no experimental basado en la puesta en marcha de modo piloto 
con una serie de pruebas de las que deben llevar a cambios en las variables, es 
un tipo de investigación en el que no se tiene control sobre alguna de las 







2.2.Operacionalización de variables 
Tabla 1: Variable dependiente 
Definición conceptual Definición 
operacional 
Dimensión Indicadores  Fórmula  Escala de 
medición  
Según el autor Certo 
Samuel (2001), define a la 
toma de las decisiones 
como el escoger la mejor 
alternativa con el fin de 
alcanzar unos objetivos, 
basándose en la 
probabilidad.  
La toma de decisiones 
permite determinar 
opciones y estrategias 
que ayudaran a 
solucionar un 
problema percibido 
en la organización 
como reducir 
tiempos, determinar 
cantidades, y evaluar 
preferencias de 
acuerdo lo encontrado 
en la empresa.  
Producción  Mise en place 
(
𝑁º 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑓𝑒𝑠𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
𝑁º 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑓𝑒𝑠𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 
) ∗ 100 
(
𝑁º 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠
𝑁º 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 
) ∗ 100 
(
𝑁º 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 
𝑁º 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑓𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
) ∗ 100 
De razón  
Variedad de platos   
(Nº platos totales – Nº platos a la carta) 
Nominal  
Comercial 




𝑁º 𝑃𝑙𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠
𝑁º𝑃𝑙𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠  









𝐶𝑎𝑛𝑡. 𝑚𝑜𝑛. 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 − 𝐶𝑎𝑛𝑡.  𝑚𝑜𝑛. 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜











NºVentas por colaborador al año
NºVentas totales al año








Tabla 2: Variable independiente 
Definición conceptual Definición operacional Dimensión Indicadores  Escala de medición  
Según manifiesta Medina 
Edinson (2012), permite a 
la empresa gestionar a 
partir de la información 
obtenida, buscando atender 
las requerimientos que 
necesita el usuario. Para 
Arjonilla y Medina (2010) 
la Inteligencia de Negocios 
es el conjunto de 
metodologías, 
aplicaciones, prácticas y 
capacidades enfocadas a la 
creación y administración 
de información que permite 
tomar mejores decisiones a 
los usuarios de una 
organización.  
 
Puedo definir al business 
intelligence como una 
combinación de herramientas, 
tecnologías y procesos que 
van a permitir de alguna 
manera la transformación de 
mis datos almacenados que se 
convierten en información y 
seguidamente en 
conocimiento que sirve para el 
apoyo en la toma de 
decisiones, la cual va permitir 
optimizar recursos y ver que se 
cumplan los objetivos con la 
finalidad de obtener buenas 
decisiones que generen 
mejores resultados.  
 
Centrarse en el negocio  Planificación del proyecto Ordinal 
Requerimientos del negocio Ordinal 
Modelo dimensional Ordinal 
Diseño físico  Ordinal 




Diseñar la arquitectura técnica Ordinal 




Seleccionar los productos y la instalación  Nominal  
Especificación de las app para clientes 
finales  
Nominal 
Desarrollo de aplicación para usuarios 
finales  
Nominal  
Ofrecer la solución 
completa 
Implementación  De razón  
Mantenimiento y crecimiento  De razón  





2.3.Población y muestra 
 
2.3.1. Población: Según Daniel Octavio (2015), define a la población como un 
conjunto de personas o elementos en los que se tiene interés, con el fin de ser 
estudiados por el investigador.  
Como población en la empresa Brenmi E.I.R.L se toma la a los trabajadores 
y/o prestadores de servicio de la empresa tomando en cuenta el personal hasta 
marzo del presente año 2019 siendo 34 trabajadores, se incluye personal de 
sistemas, almacén, producción, comercial y ventas.  
 
2.3.2. Muestra: Según Daniel Octavio (2015), define a la muestra como una 
parte de la población al que se tiene el acceso necesario y sobre el que se va 
realizar mediciones.  
Como muestra para especificar serían los subprocesos de almacén, 
producción, comercial y ventas.   
Por ser una población finita, según Arias (2006), se refiere como población 
finita a la agrupación en la que se conoce al número de unidades, así como 
también estos elementos son identificados por el investigador.  
Correspondería la muestra no probabilística discrecional, en este tipo de 
muestra los que involucran la población pueden ser elegidos como proporción 
y a criterio del investigador sobre lo que se cree que pueda aportar al estudio 
según manifiesta Montgomery, y tomando como muestra al personal directo 













2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1. Técnicas:  
 
2.4.1.1. Observación directa: Se observará el proceso, como se está 
desarrollando el proceso de toma de decisiones, teniendo en cuenta la 
participación del personal.  
 
2.4.1.2. Entrevistas: Se realizará entrevistas para recopilar información de 
forma verbal a través de las preguntas construidas que serán dirigidas al 
personal para obtener los datos de forma objetiva sobre el proceso actual que 
se viene desarrollando, y así analizar los diferentes requerimientos que se 





Se elaboró tipos de preguntas para el personal directo que 
tiene la información necesaria para la investigación.   
2.4.2.2.Validez: 
La validación es de contenido y está establecida a través de 
un juicio de expertos, quienes manejan y conocen el tema.  
 
2.4.2.3.Confiabilidad: 
La confiabilidad según Palella y Martins (2010), manifiesta 
que en ciertos instrumentos como la entrevista, guías de 
observación o inventarios no se aplica la confiabilidad, sin 
embargo, se debe validar mediante el juicio de expertos.   
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Se realizará para validar la información e interpretar los resultados obtenidos 
mediante la entrevista realizada al personal que tiene relación directamente 





2.6. Aspectos éticos 
De acuerdo a la Universidad Cesar Vallejo por la naturaleza de la 
investigación, los aspectos a considerar son importantes para la autenticidad 































III. RESULTADOS  
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS  
Se aplicó entrevista a la sub gerente para diagnosticar la situación actual, en 
este caso se resuelve el primer objetivo específico, elabore distintas preguntas 
por cada indicador, las preguntas fueron las siguientes cada una con sus 
respectivas respuestas.  
En cuanto al mise en place, se preguntó la cantidad de platos vendidos y de 
acuerdo a lo respondido por la sub-gerente de la empresa Brenmi, indicó que 
los platos totales vendidos por ejemplo para día de la madre son un aproximado 
de 100 platos de cada tipo, al hablar de totales se debe revisar data en general 
para dar un número concreto, pero menciono también que podría 
proporcionarme la información de dicha data, aparte de que se sirven cenas a 
empresas privadas hay una cantidad más de platos que son vendidos. 
También la cantidad de lo que preparan en días festivos, la señorita indicó que 
los platos preparados es de acuerdo al pedido que realizan las empresas 
privadas, además de que tienen una cantidad casi fija de 100 platos a preparar 
en estos días.   
La cantidad de platos que venden aproximadamente en días regulares, hizo 
mención la encargada sub-gerente que en días de semana se vende menos que 
en días festivos, la demanda baja por temporada. Se preparan en días regulares 
un aproximado de 30 a 40 platos para que puedan ser estos vendidos. De 
acuerdo a lo que respondió la sub-gerente manifiesta que aumenta de acuerdo 
al día pero es donde entra más personas. La señorita mencionó, que los platos 
preparados en fines de semana son aproximadamente de 50 platos por cada 
tipo.  
En cuanto a la variedad de platos se preguntó la cantidad de platos que ofrecen 
por región, de acuerdo a la carta que mostro la señorita sub-gerente, ofrecen 31 
platos con variedad de las tres regiones, teniendo una mayor proporción el de 
la región costa. Muy aparte de los piqueos y postres que ofrecen. La cantidad 




plato, mientras que a lista de platos a ofrecer de la región sierra son 4 y en la 
región selva solo hay un listado de 5 tipos de plato.  
De acuerdo a los días sean regulares aproximadamente se pueden atender a 50 
personas, a diferencia de un fin de semana o un día festivo donde hay un 
aumento de clientes por atender de 200 aproximadamente.  
Manifestó que cuentan con 17 mesas en el salón principal, 6 en el salón privado 
y aparte que colocaban un extra de 30 mesas en el área recreativa en días con 
mayor frecuencia de clientes por atender.    
Uno de los indicadores más importantes es el de conocer cuál es la preferencia 
de platos, en el restaurant, los fines de semana sábado o domingo la cantidad 
de plato vendido al mes es de 800, de los cuales menciona al cabrito y arroz 
con pato como los más pedidos.   
Se prepara de acuerdo a los platos que más se piden, cabrito y arroz con pato 
50 en días regulares, 100 en fines de semana y haciendo un total aproximado 
de 800 preparados al mes entre los dos.   
Fue necesario saber cómo es que manejan los imprevistos de stock, los pedidos 
según menciona la sub-gerente en coordinación con almacén los pedidos al año 
aumentan depende como ven la productividad e ingresos, si consumen más por 
ende compran más pero no tienen un control en cuanto gastan. 
Desconocen la cantidad monetaria de lo que utilizan en un año en cuanto a la 













PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN BUSINESS INTELLIGENCE PARA LA MEJORA EN EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES EN 
LA EMPRESA BRENMI E.I.R.L 
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Ilustración 5.Esquema de solución BI. 




A. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 
El plan del proyecto identifica todas las áreas asociadas e identifica todas las partes que están involucradas. 
  
Ilustración 6. Cronograma de planificación 






Paso hacer mención de los objetivos del proyecto:  
a) Brindar reportes en tiempo real que va permitir a la alta dirección tomar buenas 
decisiones ante los diferentes problemas que se suscitan en la empresa.  
b) Generar información de manera consolidada y mediante gráficos.  
Alcance del proyecto: se tiene como finalidad brindar información que permitan 
determinar ciertas estrategias para que se pueda tomar mejores decisiones en la empresa, 
se va detallar como se implementa una solución de BI.  
Justificación del proyecto: La solución de Bi es para mejorar la toma de decisiones, 
mediante los requerimientos que se identificaron, va permitir que se analice de forma 
completa y se pueda realizar consultas rápidas lo que va generar un ahorro de tiempo en 
cuento al obtener reportes que sirvan de utilidad para tomar decisiones dentro de la 
empresa. 
Información de la empresa:  
Nombre de la empresa: Brenmi E.I.R.L – Monsefu  
Actividad Económica: Restaurant turístico  


















B. DEFINICIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DEL NEGOCIO  
Son los factores claves que orientan el negocio y definen los requerimientos, determina con éxito 
el proceso de DataWarehouse, es necesario que se interpreten los diferentes niveles de 
requerimientos.  
Se inicia con los requerimientos funcionales, en base a ello se debe entender la situación actual 
para la generación de los reportes, se identifica las deficiencias y que es lo que el usuario final 
requiere para cubrir necesidades.   
Los factores claves que dirigen el negocio es importante para poder implementar esas necesidades 
en el diseño.  
Para determinar los requerimientos se entrevistó al personal encargado de tomar decisiones en la 
empresa Brenmi E.I.R.L y se obtuvo los siguientes requerimientos:  
1. Requerimientos funcionales: Es la información que se debe manejar.  
1.1. Ventas y Producción  
Tabla 4: Requerimiento Nº01 
Nombre de indicador  Mise en place y Preferencia de platos  
Prioridad Alta 
Necesidad Si 
Descripción  Se desea conocer la cantidad de platos 
que brindan, cuántos son los platos 
vendidos en diferentes días, y comparar 
cantidad de ventas entre un año y otro.  
















Se define la tabla ventas en relación con las tablas dimensión, se identifica las tablas 
dimensión que son: 












Requerimiento de análisis de fuente de datos  
 





























Se consolida la información de todas las fuentes de datos que son identificadas. 
Levantamiento de información: una vez obtenida la documentación que complementa, se realizan 
reuniones con los usuarios funcionales para determinar cuál será la traza que se determinara para 
los reportes.  
De acuerdo a las necesidades por cubrir abarca como proceso VENTAS y como variables de 
análisis tiempo, cliente, vendedor, tipo comprobante, y producto.  
La tabla tiempo tiene los datos de año, mes, fecha. 
La tabla cliente tiene los datos tipo de cliente. 
La tabla vendedor tiene los datos nombre del vendedor. 
La tabla producto tiene los datos mercadería.  
1.2. Compras y Almacén 
Tabla 5. Requerimientos Nº02 
Nombre de indicador  Imprevistos de stock  
Prioridad Alta 
Necesidad Si 
Descripción  Se necesita conocer la cantidad 
monetaria de comprar de materia prima 
en comparación de un año con otro, 
conocer a que proveedor compran más 
y cuál es la cantidad que utilizan 
mensual y/o anual en el almacén.    














Las tablas dimensión que se relacionan con la tabla de hechos compras son: Tiempo, 














Fuente: Elaboración propia 
Requerimiento de análisis de fuente de datos 


































MATRIZ BUS  
Relaciona los procesos que participan, en cada fila un proceso y en cada columna una dimensión.  
Tabla 6. Matriz bus 
 TIEMPO CLIENTE PROVEEDOR PRODUCTO  VENDEDOR  
COMPRA  X  X X  
VENTA  X X  X X 
Fuente: elaboración propia 
Para conectarnos con el servidor y seleccionar una base de datos debemos utilizar la clase 
SqlConnection: 
'Create a Connection object. 
        myConn = New SqlConnection("Initial Catalog=Northwind;" & _ 
                "Data Source=localhost;Integrated Security=SSPI;") 
         
En el panel navegador, seleccione la base de datos y, a continuación, el cubo o las tablas 
que desea conectar. 
C. MODELADO DIMENSIONAL  
Es una matriz donde se determina las dimensiones con cada indicador, luego se muestra cada 
dimensión con sus atributos, así como también se visualiza la división de cada indicador (unidades 
de medida), y en modo general se muestra la forma del Modelo Dimensional del Negocio.  
Elección de dimensiones:  
Las dimensiones con las que contara el datamart, se inicia identificando lo que se analizara por el 











Dimensiones creadas en datamart-Cubo ventas: 
Ilustración 7. Tabla de hechos y dimensiones / Cubo ventas 
 
Fuente: Sql server 2017 
Reportes necesarios:  
1. Número de ventas por año, mes  
2. Platos vendidos, por año, mes, días festivos, días regulares 




Ilustración 8. Datos de la tabla dimensión clientes 
 





Ilustración 9. Datos de la tabla dimensión empleados 
 














Ilustración 10. Datos de la tabla dimensión producto 
 













Dimensión tiempo  
Ilustración 11. Datos de la tabla dimensión tiempo 
 












Dimensiones creadas en datamart-Cubo Compras: 
Ilustración 12. Tabla de hechos y dimensiones / cubo compras 
 
Fuente: Sql server 2017 
Reportes necesarios:  
1. Compras y/o cantidad monetaria utilizada mensual, anual  














Dimensión Personal  
Ilustración 13. Datos de la tabla dimensión personal 
 
Fuente: sql server 
Dimensión tiempo  
Ilustración 14. Datos de la tabla dimensión tiempo 
 







Ilustración 15. Datos de la tabla dimensión servicio 
 













Ilustración 16. Datos de la tabla dimensión proveedor 
 
Fuente: sql server 
D. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA TÉCNICA 
1. Esquema estrella: una tabla de hechos con varias tablas dimensiones.  
2. Esquema copo de nieve:  
Es una variación del esquema estrella. 
Es un esquema más complejo porque las tablas describen las dimensiones.  






Vease el esquema estrella de la tabla de ventas; relaciones determinadas. 
Ilustración 17. Esquema estrella de la tabla ventas 
 
 Fuente SQL server 2017, elaboración propia 
 
Script Datamart – Cubo ventas 
use RestaurantDataMart; 
Create table dim_Cliente_v 
( 
id int PRIMARY KEY ,  
nombre varchar(150) not null 
); 





id int PRIMARY KEY , 
nombre varchar(150) not null 
); 
Create table dim_Tiempo_v 
( 
id int  PRIMARY KEY , 
fecha CHAR(10) not null, 
dia int not null, 
mes int not null, 
anio int not null 
); 
Create table dim_Producto_v 
( 
id int PRIMARY KEY , 
nombre  varchar(800) not null 
); 
Create table fac_Venta_v 
( 
idCliente int  not null, 
idEmpleado int  not null, 
idTiempo int  not null, 
idProducto int  not null, 
tipo      varchar(80) not null, 




precio    float  not null 
FOREIGN KEY (idCliente) REFERENCES dim_Cliente_v(id), 
FOREIGN KEY (idEmpleado) REFERENCES dim_Empleado_v(id), 
FOREIGN KEY (idTiempo) REFERENCES dim_Tiempo_v(id), 




FROM 'D:\Cubo\CUBOVENTA\dim_Cliente_v.txt'--Ruta archivo 
WITH 
( FIELDTERMINATOR = '|', --separa campos 




FROM 'D:\Cubo\CUBOVENTA\dim_Empleado_v.txt'--Ruta archivo 
WITH 
( FIELDTERMINATOR = '|', --separa campos 









( FIELDTERMINATOR = '|', --separa campos 




FROM 'D:\Cubo\CUBOVENTA\dim_Tiempo_v.txt'--Ruta archivo 
WITH 
( FIELDTERMINATOR = '|', --separa campos 




FROM 'D:\Cubo\CUBOVENTA\fac_venta_v.txt'--Ruta archivo 
WITH 
( FIELDTERMINATOR = '|', --separa campos 















Ilustración 18. Relaciones de la datamart en visual  studio 
 














Véase el esquema estrella de la tabla de compras; relaciones determinadas. 
Ilustración 19. Esquema estrella de la tabla compras 
 
Fuente: Visual studio  
Script Datamart - Cubo Compras 
Create table dim_servicio 
( 
servicioID int PRIMARY KEY , 
servicio CHAR(100)  
); 
Create table dim_personal 
( 
personalID int PRIMARY KEY , 





Create table dim_proveedor 
( 
proveedorID int PRIMARY KEY , 
proveedor CHAR(100)  
); 
Create table dim_TiempoC 
( 
tiempoid int  PRIMARY KEY , 
fecha date not null, 
anio int not null, 
trimestre int not null, 
mes varchar(20) not null, 
dia int not null 
); 
Create table fac_compra 
( 
proveedorID int , 
servicioID int, 
personalID int , 
tiempoID int , 
precio       float, 
cantidad     int 
FOREIGN KEY (proveedorID) REFERENCES dim_proveedor(proveedorID), 
FOREIGN KEY (servicioID) REFERENCES dim_servicio(servicioID), 
FOREIGN KEY (personalID) REFERENCES dim_personal(personalID), 




FROM 'D:\Compras\dim_personal.txt'--Ruta archivo 
WITH 
( FIELDTERMINATOR = '|', --separa campos 







FROM 'D:\Compras\dim_proveedor.txt'--Ruta archivo 
WITH 
( FIELDTERMINATOR = '|', --separa campos 




FROM 'D:\Compras\dim_servicio.txt'--Ruta archivo 
WITH 
( FIELDTERMINATOR = '|', --separa campos 




FROM 'D:\Compras\dim_TiempoC.txt'--Ruta archivo 
WITH 
( FIELDTERMINATOR = '|', --separa campos 




FROM 'D:\Compras\fac_compra.txt'--Ruta archivo 
WITH 
( FIELDTERMINATOR = '|', --separa campos 










E. SELECCIÓN DE PRODUCTOS E INSTALACIÓN 
Se selecciona la base de datos en SQL server porque es donde esta almacenada la 
información, no es necesario hacer comparación entre otras plataformas porque la 
información obtenida no está en otras fuentes de datos. Se cree conveniente 
trabajar con todo el paquete de SQL server que se detalla a continuación:   
 
1. BASE DE DATOS EN SQL SERVER 
Es un sistema de gestión de base de datos relacional, soporta transacciones, 
procedimientos almacenados, en este caso la base de datos obtenida previa 
reunión y entrevista con la sub gerente está en slq server 2012 pero puede 
ser utilizada en cualquier versión del sql server, a continuación muestro la 
BD. 













































2. SQL ANALYSIS SERVICES  
El analysis services es un motor de datos analíticos en línea, es esencial para 
elaborar los cubos olap, los cubos olap por sus siglas en ingles procesamiento 
analítico en línea usan una infraestructura que almacena datos para que sean 
luego proporcionado a una inteligencia empresarial, este cubo supera lo que 
limita las bases de datos relacionales, así como también hace que se pueda dar 
análisis de manera rápida de datos que se hacen en visual studio. 
Los objetos que se incluyen en el cubo dimensional son los indicadores, los 
atributos y las jerarquías.  
 












Ilustración 21. Conexión de cubos en sql server 
Fuente: sql server 
 






Hacer clic en cargar para la tabla seleccionada. 
1. Vea el informe en la vista Diseño. 
2. Arrastre los campos de base de datos en el Explorador de servidores y coloque 
SqlConnection y SqlDataAdapter para crear el formulario. 
3. En el menú ver, haga clic en caja de herramientas. 
4. En la pestaña Datos, arrastre un objeto DataSet y colóquelo en el formulario. 
5. En el cuadro de diálogo Agregar conjunto de datos, elija conjunto de datos sin tipo y 
haga clic en aceptar. 
6. Inserte una línea de código antes de que los objetos DataReader y Connection se 
cierren en el procedimiento de evento Form1_Load. El final del procedimiento debe 
aparecer de la siguiente manera: 
SqlDataAdapter1.Fill(DataSet1,"Employees") 
        myReader.Close() 
        myConn.Close() 
7. En la pestaña Formularios de la ventana del cuadro de herramientas, arrastre un 
control DataGrid ycolóquelo en Form1. 
8. Para enlazar el DataGrid al DataSet que creó anteriormente, agregue el código 
siguiente al procedimiento de evento Form1_Load antes de la línea de código 
"myReader.close()": 

































Cubo Compras  
 
Fuente: Sql Server Analysis 
 




3. SQL INTEGRATION SERVICES 
Es una plataforma que permite generar soluciones de integración de datos, entre 
ellas están incluidas los paquetes de etl para el almacén de datos, esta 
herramienta trae consigo herramientas gráficas y asistentes para generar y 
depurar paquete.  
A continuación se muestra por la plataforma de sql server los dos datamart;  
 
4. Visual Studio (SQL server data tools) 
 
Herramienta utilizada para la elaboración de los cubos, unión de las tablas 











Ilustración 23. Logo Visual studio 
 
Fuente Takesi Hamano. Logo Visual studio 
Conexión entre sql server analysis y visual studio 
 
5. Power bi: necesario para la explotación de datos, permite trabajar y analizar 
los datos sin necesidad de hacer gastos en lo tecnológico. Es una interfaz de 
lenguaje natural y amigable para el usuario final.  












Ilustración 25 Conexión para obtener datos de analysis services sql a power bi 
 
 













Se puede administrar relaciones entre tablas, como muestra el gráfico a continuación: 
Ilustración 26. Administración de relaciones 
 
Fuente: Power bi 
 
6. Power pivot (excel): Es una herramienta de análisis de datos y modelado, 
permite realizar análisis a su vez se puede mezclar gran cantidad de datos 
diferentes orígenes, se realiza el análisis de información rápido y se 
comparte la misma información con facilidad.  
Según Zamudio en su blog Linked in (2018), menciona el uso de ambas 
herramientas tanto de power pivot en Excel como el power bi, las dos tienen 
las mismas funciones por lo general se utiliza power pivot por tiempo de 
antigüedad mientras que power bi es una nueva herramienta pero ha 
resultado ser una de las mejores que ha dado buenos beneficios a las 








F. DISEÑO FÍSICO 
Las tareas a llevar a cabo durante este proceso son: 
- Escoger qué atributos se utilizarán para las columnas de las tablas y en qué tablas 
deben ir y asi atribuirlos al diseño del cubo.  
- Identificar las vistas a definirse en las tablas. Una vista es una forma alternativa 
para describir los datos que existen en una o más tablas. 
- Resolver las relaciones entre entidades. Usualmente se crea una tabla extra que 
contiene las claves de ambas tablas relacionadas. 
Todo lo mencionado anteriormente es cuando ya se tiene as tablas relacionadas y 
creadas seguidamente se pasa al código para el funcionamiento del cubo. 
Desarrollo de los cubos olap, a continuación se podrá ver el código utilizado: 
Cubo 1: Datamart de ventas 
Código:  
  <Dimensions> 
    <Dimensiondwd:design-time-name="943477b7-af5f-439d-a404-
03dbd42eb074"> 
      <ID>Dim Empleado V</ID> 
      <Name>Dim Empleado V</Name> 
      <DimensionID>Dim Empleado V</DimensionID> 
      <Attributes> 
        <Attribute dwd:design-time-name="df3463a0-e4a4-4b36-9f0f-
85a267ca33cb"> 
          <AttributeID>Id</AttributeID> 
        </Attribute> 
        <Attribute dwd:design-time-name="59145c2d-caa9-404e-8303-
b3e8dffb88f8"> 
          <AttributeID>Nombre</AttributeID> 
        </Attribute> 
      </Attributes> 
    </Dimension> 





      <ID>Dim Tiempo V</ID> 
      <Name>Dim Tiempo V</Name> 
      <DimensionID>Dim Tiempo V</DimensionID> 
      <Attributes> 
        <Attribute dwd:design-time-name="2d431587-dbcc-425a-ba72-
9d8b9fca6ca1"> 
          <AttributeID>Id</AttributeID> 
        </Attribute> 
        <Attribute dwd:design-time-name="5ec8b973-dc6c-4e85-8645-
11164e5f15a2"> 
          <AttributeID>Fecha</AttributeID> 
        </Attribute> 
        <Attribute dwd:design-time-name="20338796-355d-40eb-9810-
d50705b1cd64"> 
          <AttributeID>Dia</AttributeID> 
        </Attribute> 
        <Attribute dwd:design-time-name="1a2b88f7-64fe-44b1-9479-
2dbf3e3c7868"> 
          <AttributeID>Mes</AttributeID> 
        </Attribute> 
        <Attribute dwd:design-time-name="3f2b7dc9-561e-45b2-b3de-
fd1eb08d1a94"> 
          <AttributeID>Anio</AttributeID> 
        </Attribute> 
      </Attributes> 
    </Dimension> 
    <Dimension dwd:design-time-name="9e0b5078-efed-4709-b08d-
2bd20f9a1ecb"> 
      <ID>Dim Cliente V</ID> 
      <Name>Dim Cliente V</Name> 
      <DimensionID>Dim Cliente V</DimensionID> 
      <Attributes> 





          <AttributeID>Id</AttributeID> 
        </Attribute> 
        <Attribute dwd:design-time-name="b08d3d09-b188-4617-8c69-
91b6a0db057c"> 
          <AttributeID>Nombre</AttributeID> 
        </Attribute> 
      </Attributes> 
    </Dimension> 
    <Dimension dwd:design-time-name="83fa62bd-cfc5-4527-83e4-
6c9988104e06"> 
      <ID>Dim Producto V</ID> 
      <Name>Dim Producto V</Name> 
      <DimensionID>Dim Producto V</DimensionID> 
      <Attributes> 
        <Attribute dwd:design-time-name="0b199e5e-0814-4af8-bc9e-
b474f97c317a"> 
          <AttributeID>Id</AttributeID> 
        </Attribute> 
        <Attribute dwd:design-time-name="bec3d12d-bad6-461e-85e1-
3dfa2204e260"> 
          <AttributeID>Nombre</AttributeID> 
        </Attribute> 
      </Attributes> 
    </Dimension> 
  </Dimensions> 
  <MeasureGroups> 
    <MeasureGroup dwd:design-time-name="a6f106ca-fa68-463b-9235-
285bb4c66074"> 
      <ID>Fac Venta V</ID> 
      <Name>Fac Venta V</Name> 
      <CreatedTimestamp>0001-01-01T00:00:00Z</CreatedTimestamp> 
      <LastSchemaUpdate>0001-01-01T00:00:00Z</LastSchemaUpdate> 
      <LastProcessed>0001-01-01T00:00:00Z</LastProcessed> 




      <Measures> 
        <Measure dwd:design-time-name="8a18ed64-a730-4b29-8fb5-
1cd355d7bbfa"> 
          <ID>Cantidad</ID> 
          <Name>Cantidad</Name> 
          <Source dwd:design-time-name="f757738a-8856-4a0d-afd6-
c3d8d05b3ec4"> 
            <DataType>Integer</DataType> 
            <Source xsi:type="ColumnBinding" dwd:design-time-name="cd8649e6-
6b80-45ce-856c-f7018f1100fd"> 
              <TableID>dbo_fac_Venta_v</TableID> 
              <ColumnID>cantidad</ColumnID> 
            </Source> 
          </Source> 
        </Measure> 
        <Measure dwd:design-time-name="b6081fc0-4180-443b-96a5-
de12843c7773"> 
          <ID>Precio</ID> 
          <Name>Precio</Name> 
          <Source dwd:design-time-name="1a2c2016-5210-4710-82df-
cb7abe72f5fc"> 
            <DataType>Double</DataType> 
            <Source xsi:type="ColumnBinding" dwd:design-time-name="c519e2ea-
db0b-4954-925d-8630f1543c6e"> 
              <TableID>dbo_fac_Venta_v</TableID> 
              <ColumnID>precio</ColumnID> 
            </Source> 
          </Source> 
        </Measure> 
      </Measures> 
      <StorageMode>Molap</StorageMode> 
      <ProcessingMode>Regular</ProcessingMode> 




        <Dimension xsi:type="RegularMeasureGroupDimension" dwd:design-
time-name="e5b0ad9d-e217-4cc4-b4fa-37835993d574"> 
          <CubeDimensionID>Dim Empleado V</CubeDimensionID> 
          <Attributes> 
            <Attribute dwd:design-time-name="a010b817-11e6-4555-9e1c-
e6cb85cd7255"> 
              <AttributeID>Id</AttributeID> 
              <KeyColumns> 
                <KeyColumn dwd:design-time-name="28ad32f8-a5d8-4ae4-9fe8-
4b1b64b0814a"> 
                  <DataType>Integer</DataType> 
                  <Source xsi:type="ColumnBinding" dwd:design-time-
name="06bd9b66-6892-4701-ba2a-b87e4ee799ad"> 
                    <TableID>dbo_fac_Venta_v</TableID> 
                    <ColumnID>idEmpleado</ColumnID> 
                  </Source> 
                </KeyColumn> 
              </KeyColumns> 
              <Type>Granularity</Type> 
            </Attribute> 
          </Attributes> 
        </Dimension> 
        <Dimension xsi:type="RegularMeasureGroupDimension" dwd:design-
time-name="24e43c40-0a92-40ba-ad86-cfb1a0f4325b"> 
          <CubeDimensionID>Dim Tiempo V</CubeDimensionID> 
          <Attributes> 
            <Attribute dwd:design-time-name="95a8f821-5bc3-47d9-98e6-
136a6ee5e2cf"> 
              <AttributeID>Id</AttributeID> 
              <KeyColumns> 
                <KeyColumn dwd:design-time-name="d867c935-211a-4668-8d46-
faa349d5dd19"> 




                  <Source xsi:type="ColumnBinding" dwd:design-time-
name="813208b5-0041-4fa2-8839-610c8711025a"> 
                    <TableID>dbo_fac_Venta_v</TableID> 
                    <ColumnID>idTiempo</ColumnID> 
                  </Source> 
                </KeyColumn> 
              </KeyColumns> 
              <Type>Granularity</Type> 
            </Attribute> 
          </Attributes> 
        </Dimension> 
        <Dimension xsi:type="RegularMeasureGroupDimension" dwd:design-
time-name="9bde98c7-3bfa-4faa-a435-7f3f404ec7a0"> 
          <CubeDimensionID>Dim Cliente V</CubeDimensionID> 
          <Attributes> 
            <Attribute dwd:design-time-name="898e91a0-5474-4d24-bd2a-
1e91e60ec969"> 
              <AttributeID>Id</AttributeID> 
              <KeyColumns> 
                <KeyColumn dwd:design-time-name="c1926fb6-034d-44a1-9e19-
c9f362ab3760"> 
                  <DataType>Integer</DataType> 
                  <Source xsi:type="ColumnBinding" dwd:design-time-
name="33283e93-6813-4b41-b2bf-537240f5bf7f"> 
                    <TableID>dbo_fac_Venta_v</TableID> 
                    <ColumnID>idCliente</ColumnID> 
                  </Source> 
                </KeyColumn> 
              </KeyColumns> 
              <Type>Granularity</Type> 
            </Attribute> 
          </Attributes> 




        <Dimension xsi:type="RegularMeasureGroupDimension" dwd:design-
time-name="2cefb970-5cd1-49fa-80d9-cee6c51fb931"> 
          <CubeDimensionID>Dim Producto V</CubeDimensionID> 
          <Attributes> 
            <Attribute dwd:design-time-name="a800eb3e-6a68-4c76-9107-
d1bf523acd74"> 
              <AttributeID>Id</AttributeID> 
              <KeyColumns> 
                <KeyColumn dwd:design-time-name="72b7346a-79bc-450d-b709-
ecdeef7ef4af"> 
                  <DataType>Integer</DataType> 
                  <Source xsi:type="ColumnBinding" dwd:design-time-
name="bc50e449-242e-4842-9412-be8e91937e21"> 
                    <TableID>dbo_fac_Venta_v</TableID> 
                    <ColumnID>idProducto</ColumnID> 
                  </Source> 
                </KeyColumn> 
              </KeyColumns> 
              <Type>Granularity</Type> 
            </Attribute> 
          </Attributes> 
        </Dimension> 
      </Dimensions> 
      <Partitions /> 
    </MeasureGroup> 
  </MeasureGroups> 
  <Source dwd:design-time-name="8775ce0d-0b42-485f-8715-48042c7d0652"> 
    <DataSourceViewID>Restaurant Data Mart</DataSourceViewID> 









Datamart de Ventas  
Se creó el cubo, un datamart de ventas en sql para relacionar tablas y poder 
armar cubo en visual, se puede visualizar a continuación;  
Definición de relaciones de las dimensiones con la tabla de hechos, aquí 
interactúa visual studio de la mano con sql services analysis y power bi.  



















Fuente: Visual studio 
Cubo 2: compras 
Código: 
    </Dimension> 
    <Dimension dwd:design-time-name="56b2c92d-3771-435b-ae23-0cd057c1a143"> 
      <ID>Dim Personal</ID> 
      <Name>Dim Personal</Name> 
      <DimensionID>Dim Personal</DimensionID> 
      <Attributes> 
        <Attribute dwd:design-time-name="b06449fd-e20e-4aaf-b7e2-695b96f53610"> 
          <AttributeID>Personal ID</AttributeID> 
        </Attribute> 
        <Attribute dwd:design-time-name="980c92bf-017e-4199-b24b-a804a3ff3142"> 
          <AttributeID>Personal</AttributeID> 
        </Attribute> 
      </Attributes> 
    </Dimension> 
    <Dimension dwd:design-time-name="36dda1f6-73ee-49b0-a31a-2a1e20a62424"> 
      <ID>Dim Proveedor</ID> 
      <Name>Dim Proveedor</Name> 
      <DimensionID>Dim Proveedor</DimensionID> 
      <Attributes> 




          <AttributeID>Proveedor ID</AttributeID> 
        </Attribute> 
        <Attribute dwd:design-time-name="131c673d-1ff2-47d8-b909-8c3eb6764a34"> 
          <AttributeID>Proveedor</AttributeID> 
        </Attribute> 
      </Attributes> 
    </Dimension> 
    <Dimension dwd:design-time-name="580f1b1a-fab5-4a6a-bba0-33a2e0cd2ed0"> 
      <ID>Dim Tiempo C</ID> 
      <Name>Dim Tiempo C</Name> 
      <DimensionID>Dim Tiempo C</DimensionID> 
      <Attributes> 
        <Attribute dwd:design-time-name="596b3c98-7024-44ec-9381-f714d2786e10"> 
          <AttributeID>Tiempoid</AttributeID> 
        </Attribute> 
        <Attribute dwd:design-time-name="3b2052db-fed9-42bc-ab74-8600f7396d0c"> 
          <AttributeID>Fecha</AttributeID> 
        </Attribute> 
        <Attribute dwd:design-time-name="0df8262b-12ea-400a-9e99-6f21d587a715"> 
          <AttributeID>Anio</AttributeID> 
        </Attribute> 
        <Attribute dwd:design-time-name="5fc35069-df7a-4617-80bc-4a5fc45f1b88"> 
          <AttributeID>Trimestre</AttributeID> 
        </Attribute> 
        <Attribute dwd:design-time-name="fc25ff5f-8e26-4f30-b48e-a376c09c4d56"> 
          <AttributeID>Mes</AttributeID> 
        </Attribute> 
        <Attribute dwd:design-time-name="ad75ebc2-4287-40e0-b1b8-099c0e829720"> 
          <AttributeID>Dia</AttributeID> 
        </Attribute> 
      </Attributes> 
    </Dimension> 
  </Dimensions> 




    <MeasureGroup dwd:design-time-name="9211e76d-e459-4177-ae03-
14df68fb35fc"> 
      <ID>Fac Compra</ID> 
      <Name>Fac Compra</Name> 
      <CreatedTimestamp>0001-01-01T00:00:00Z</CreatedTimestamp> 
      <LastSchemaUpdate>0001-01-01T00:00:00Z</LastSchemaUpdate> 
      <LastProcessed>0001-01-01T00:00:00Z</LastProcessed> 
      <State>Unprocessed</State> 
      <Measures> 
        <Measure dwd:design-time-name="b2c02547-37de-406d-8959-d5d6b05a038b"> 
          <ID>Precio</ID> 
          <Name>Precio</Name> 
          <Source dwd:design-time-name="aa92194e-85c0-4af9-8a1b-dac30e9c8102"> 
            <DataType>Double</DataType> 
            <Source xsi:type="ColumnBinding" dwd:design-time-name="2fbd0d47-145e-
4a8a-8f1e-8b8988ab2744"> 
              <TableID>dbo_fac_compra</TableID> 
              <ColumnID>precio</ColumnID> 
            </Source> 
          </Source> 
        </Measure> 
        <Measure dwd:design-time-name="bcc4b715-4226-4e1b-8f5d-a44e37206de6"> 
          <ID>Cantidad</ID> 
          <Name>Cantidad</Name> 
          <Source dwd:design-time-name="daa7bbdc-8ee6-4f54-b205-b4429d2ef643"> 
            <DataType>Integer</DataType> 
            <Source xsi:type="ColumnBinding" dwd:design-time-name="a5f0838a-3365-
45b4-bfee-89307a7bfc06"> 
              <TableID>dbo_fac_compra</TableID> 
              <ColumnID>cantidad</ColumnID> 
            </Source> 
          </Source> 
        </Measure> 




      <StorageMode>Molap</StorageMode> 
      <ProcessingMode>Regular</ProcessingMode> 
      <Dimensions> 
        <Dimension xsi:type="RegularMeasureGroupDimension" dwd:design-time-
name="ffeca990-ad6a-4903-87b7-5f185809a032"> 
          <CubeDimensionID>Dim Servicio</CubeDimensionID> 
          <Attributes> 
            <Attribute dwd:design-time-name="87433a31-f911-4566-b70f-ee5447cbebfd"> 
              <AttributeID>Servicio ID</AttributeID> 
              <KeyColumns> 
                <KeyColumn dwd:design-time-name="df4484b6-24a0-42c8-8752-
aa8fe0af3204"> 
                  <DataType>Integer</DataType> 
                  <NullProcessing>UnknownMember</NullProcessing> 
                  <Source xsi:type="ColumnBinding" dwd:design-time-name="bc51bba9-
8a5d-4876-a6b9-966589a7eea6"> 
                    <TableID>dbo_fac_compra</TableID> 
                    <ColumnID>servicioID</ColumnID> 
                  </Source> 
                </KeyColumn> 
              </KeyColumns> 
              <Type>Granularity</Type> 
            </Attribute> 
          </Attributes> 
        </Dimension> 
        <Dimension xsi:type="RegularMeasureGroupDimension" dwd:design-time-
name="7d738226-da8b-4c74-bd78-9c5731c27a94"> 
          <CubeDimensionID>Dim Personal</CubeDimensionID> 
          <Attributes> 
            <Attribute dwd:design-time-name="98297449-5363-4903-8635-3bf4f42e50f5"> 
              <AttributeID>Personal ID</AttributeID> 
              <KeyColumns> 





                  <DataType>Integer</DataType> 
                  <NullProcessing>UnknownMember</NullProcessing> 
                  <Source xsi:type="ColumnBinding" dwd:design-time-name="f7e01432-
f524-4c64-89d8-b11e2d3409f6"> 
                    <TableID>dbo_fac_compra</TableID> 
                    <ColumnID>personalID</ColumnID> 
                  </Source> 
                </KeyColumn> 
              </KeyColumns> 
              <Type>Granularity</Type> 
            </Attribute> 
          </Attributes> 
        </Dimension> 
        <Dimension xsi:type="RegularMeasureGroupDimension" dwd:design-time-
name="ed3ac5a9-28c8-4bfb-a2f6-14eda4a1e859"> 
          <CubeDimensionID>Dim Proveedor</CubeDimensionID> 
          <Attributes> 
            <Attribute dwd:design-time-name="0f3e2de7-3211-441a-aeba-d73ddebb843e"> 
              <AttributeID>Proveedor ID</AttributeID> 
              <KeyColumns> 
                <KeyColumn dwd:design-time-name="9c4211a3-ba7d-4c42-809d-
f33df391f230"> 
                  <DataType>Integer</DataType> 
                  <NullProcessing>UnknownMember</NullProcessing> 
                  <Source xsi:type="ColumnBinding" dwd:design-time-name="2bd7a98c-
8ef9-45dd-9d37-015fcd8e0bec"> 
                    <TableID>dbo_fac_compra</TableID> 
                    <ColumnID>proveedorID</ColumnID> 
                  </Source> 
                </KeyColumn> 
              </KeyColumns> 
              <Type>Granularity</Type> 
            </Attribute> 




        </Dimension> 
        <Dimension xsi:type="RegularMeasureGroupDimension" dwd:design-time-
name="94aafacf-4222-4561-9936-cf86ce97e378"> 
          <CubeDimensionID>Dim Tiempo C</CubeDimensionID> 
          <Attributes> 
            <Attributedwd:design-time-name="3065d872-b73e-4c70-8457-
e0b9d121b0c9"> 
              <AttributeID>Tiempoid</AttributeID> 
              <KeyColumns> 
                <KeyColumndwd:design-time-name="16c7641e-e44c-4faa-970e-
9b1faf69cd97"> 
                  <DataType>Integer</DataType> 
                  <NullProcessing>UnknownMember</NullProcessing> 
                  <Source xsi:type="ColumnBinding" dwd:design-time-name="f63aa71a-
985b-4ba9-8182-cf95bb6c9568"> 
                    <TableID>dbo_fac_compra</TableID> 
                    <ColumnID>tiempoID</ColumnID> 
                  </Source> 
                </KeyColumn> 
              </KeyColumns> 
              <Type>Granularity</Type> 
            </Attribute> 
          </Attributes> 
        </Dimension> 
      </Dimensions> 
      <Partitions /> 
    </MeasureGroup> 
  </MeasureGroups> 
  <Source dwd:design-time-name="215cc535-f5c9-4b48-b625-b82307d09bab"> 
    <DataSourceViewID>Restaurant Data Mart</DataSourceViewID> 






Datamart de compras 
Relaciones de atributos en tabla dimensional.  








Fuente: Visual Studio 
 
G. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA  
Es una de las partes donde se debe ver lo necesario para que puedan medirse y 
mostrarse en los indicadores del dashboard, por consiguiente se muestra las 
dimensiones necesarias que mas adelante serviran de indicadores.  
Ya terminados los cubos, se visualiza como quedo estructurado con todos los 















H. ESPECIFICACIÓN DE APLICACIÓN PARA USUARIOS FINALES 
Ilustración 29 Logo del power bi desktop 
 
Fuente: sql server  
 
Es una de las herramientas que se utiliza actualmente porque es manejable con el 
usuario final, puede acceder a todos los datos, crea y publica paquetes de 
contenido para la organización donde se implementa, y obtiene gráficos para su 
mejor visualización de reportes en la empresa. 
 
I. DESARROLLO DE APLICACIÓN PARA USUARIOS FINALES E 
IMPLEMENTACIÓN 
Se generan indicadores de acuerdo a la necesidad de información que se quiere 
obtener.  
Estos son unos de los indicadores que sirven de utilidad para la organización:  
Para ver cada imprevisto de stock, cual es la cantidad monetaria que se gasta cada 
año y cuál es el año en el que se gastó más en cuanto a materia prima.  




Ilustración 30. Cantidad monetaria de compras al año y cantidad de pedidos utilizados mensuales 
Fuente: Power Bi. Elaboracion Propia 
 







Se pueden cambiar de gráficos para poder visualizar cuanto es el pronóstico. 
 
La compras monetarias al año en el 2018 fueron de S/2 010 833.00, para el 2019 es S/1 
298 815.00 y está pronosticado que para el 2020 sería S/ 1 640 588.00.  
Aquí se encuentran el indicador de preferencia de platos y de mise en place, se logra 
visualizar cual es la cantidad de platos vendidos por meses y años, así como también se 
puede ver la comparación de platos vendidos en meses iguales de diferentes años, además 
















Ilustración 32. Platos vendidos, específicamente con filtro años, meses, días. 
 
Fuente Power bi. Elaboración propia 
La estrategia y toma de decisión que se dará con este indicador y gráfico es que se verá 
que plato en forma actualizada es el que se consume normalmente, cual es el más pedido 
para así poder obtener un estudio de mercado en cuanto a la preferencia del consumidor. 
Se puede visualizar la cantidad de ventas por cada año mediante un gráfico de áreas, y la 
línea remarcada que va por encima es la tendencia de cómo puede ir aumentando las 
ventas en el tiempo, línea de tendencia es una de las opciones del power bi en analytics 
donde se puede ver pronósticos, esta función aparece en actualizaciones de power bi.  
Además se muestra también las ventas por cada vendedor, una de las maneras de poder 











Ilustración 33. Ventas por vendedor y ventas realizadas por año y mes 
 






















Las ventas a realizarse en el 2020 esta pronosticado de manera favorable aumentaran en 
un S/44,238.00 mensual y para el 2021 lo esperado y según lo pronosticado gracias a la 
herramienta de power bi es de S/ 50,831.00 mensual.  
Por otro lado no se puede realizar pronóstico para las ventas realizadas de cada vendedor 
porque va dentro del indicador de recuso humano y solo contiene que vendedor es el que 
realiza más ventas para así tomar la decisión de poder darle un reconocimiento, esto se 





Una vez y generados los reportes en la plataforma de power bi desktop se podrán 
visualizar dentro del servidor de la empresa, pero para hacer más interactivo con el 
usuario final y hacer que la información de la empresa pueda estar al alcance más cercano 
se puede utilizar power bi services, conocido también como la nube donde se puede subir 
archivos ya creados en la plataforma de power bi desktop, para que se muestren en móvil 
asi como también adicional a ello la información puede ser compartida con el personal, 
si el encargado de la toma de decisiones lo permite, mientras tanto el uso lo hace la 
persona encargada. A continuación mostrare la plataforma de power bi services y su 
visualización desde móvil.  
Para ello es necesario que se cree una cuenta, adicional a ello descargar la app de power 
bi services.  
Ilustración 35.  Plataforma Power Bi services 
 










Tabla 7. Plan Financiero 
















total   S/1388.4 S/2260.8 
 
COSTO DE BI S/1388.4 
 
Según el último objetivo se tiene el costo-beneficio, se especifica el monto en unidades 
monetarias de lo que costo la implementación de un business intelligence, por otro lado 
se puede ver que el beneficio generado es la reducción de tiempo gracias a la visualización 
de reportes que permitirán que se tomen buenas decisiones según lo requerido por el 
usuario interesado. 
Beneficios generados: 
a) Reducción de tiempo en cuanto al generar reportes, con una base de datos 
transaccional es complicado ver reportes con la información necesaria en cambio 
al tener indicadores que se muestren y que sean al alcance del usuario que puede 
ser en el servidor o en el móvil va generar que sea en menos tiempo. Se logró 
reducir un 70% en cuanto a la visualización de reportes.  
b) El encargado de la toma de decisiones tendrá más accesibilidad a la información 
real para poder tomar mejores decisiones que favorezcan el crecimiento, 







Se ha tenido en cuenta los resultados obtenidos mediante la entrevista 
realizada a la subgerente de la empresa Brenmi E.I.R.L quien forma parte de 
la alta dirección administrativa, y a la vez se tiene en cuenta los antecedentes 
y las teorías que se relacionan al tema para opinar si la presente investigación 
está de acuerdo o no con lo mencionado por autores.  
1. Analizando la situación actual de la empresa Brenmi E.I.R.L de Monsefu 
se encontró que existe una diferencia en cuanto a la elaboración del mise 
en place, calculan promedio cuanto es lo que deben reparar tanto en días 
regulares que se prepara menos platos y en fines de semana que es donde 
más entrada, ahi se prepara más platos, la cantidad de platos a preparar 
varía de acuerdo al día, en cuanto a la variedad de platos existen una 
cantidad de 31 platos con la clasificación por regiones costa, selva y sierra 
siendo más el listado de platos a la carta de la región costa, por otro lado 
en cuanto a la inexactitud del tiempo de estadía es depende la cantidad de 
personas que lleguen y varia por el día, en fines de semana se atienden a 
más personas por lo que hay más espacios ocupados a diferencia de un día 
regular que se atienden a pocas personas, también se identificó el 
desconocimiento de la preferencia de platos del consumidor, no existe 
precisión al saber cuál es el plato que más prefieren la mayoría son 
aproximados por plato más pedido y en este caso menciono al arroz con 
pato como el plato más pedido, así mismo se tienen los imprevistos de 
stock que según lo dicho por la subgerente no siempre se utiliza lo que se 
compra.  
Según manifiestan autores López & Guerrero (2016) en sus revistas, es 
que las empresas peruanas tienen un alto índice de información pero que 
es complicado tener que gestionarla porque es abundante y poco 
manejable ante cualquier usuario que pueda darle buen uso para la toma 
de decisiones, comparto la misma idea del autor porque hace falta 
herramientas para poder gestionar información abundante. También dice 
que los diferentes datos que se tiene en una empresa es una oportunidad 
para poder trasformar negocios, para que se tomen mejores decisiones y 




estrategia o plantear una decisión cuando se tiene información real, de esa 
manera se puede obtener mejores resultados que generen ventaja 
competitiva indico por su parte Márquez Luisa (2019), se deben utilizar la 
información que se tiene para generar ventajas ante otras empresas.  
2. Se resuelve el segundo objetivo para seleccionar la metodología que mejor 
se adecue para la implementación de Business intelligence, según los 
autores en sus investigaciones utilizan métodos en su mayoría la más 
utilizada es la metodología de Ralph kimball que es propuesta por Musso 
Pablo (2015), quién da a conocer su metodología denominada también 
modelo dimensional, el cual tiene apoyo en el ciclo de vida dimensional 
del negocio. Se piensa que la metodología de Ralph Kimball es la mejor, 
por la razón que proporciona un enfoque de lo específico a lo general. Esta 
metodología a su vez se conforma por cuatro principios, tales como: a) 
Centrarse en el negocio, se debe tener como prioridad los requerimientos 
del negocio. b) Construir una infraestructura, se refiere al diseñar la base 
informativa integrada, donde se veran los requerimientos del negocio. c) 
Realizar entregas, que consiste en crear el repositorio que va almacenar 
los datos.d) Ofrecer la solucion completa, establecer todo lo necesario para 
que sea interactivo con el usuario final donde se pueda tener acceso, por 
su parte Zamudio Luis (2017), en su tesis tiene como objetivo desarrollar 
un datamart con la metodología de Ralph kimbal para mejorar las 
decisiones en el área de Marketing de la empresa Cabify. Donde concluye 
que después de que se analiza la base de datos multidimensional que 
genera las consultas, se realizan en un tiempo más óptimo, así como al 
utilizar el Power Bi para visualizar los reportes permitiendo que se reduzca 
tiempo y sea manejable para el usuario final. Para la explotación de datos 
utiliza la herramienta del power bi estoy de acuerdo con el autor porque es 
una herramienta amigable con el usuario.  
Por otro lado la metodología de Inmon propuesta por Espinoza menciona 
además que se tiene las siguientes características: 1. Orientado a temas, 
donde se toma datos sobre las áreas en específico en lugar de tomarlo en 
general. 2. Integrado, donde se tiene almacenados todos los datos de los 
sistemas operacionales. 3. No volátil, la información que se tiene no puede 




consultas. 4. Variante en el tiempo, los diferentes cambios que se haya 
dado quedan registrados para su respectiva comparación y ver en que 
varían. Es utilizada por diferentes investigadores pero aseguran que solo 
es para sistemas complejos.  
Sin embargo en su tesis según Mino Christian (2018), tiene como objetivo 
apoyar la toma de decisiones en el proceso de ventas del grupo Leoncito 
mediante la implementación de un sistema de BI utilizando algoritmo de 
serie temporal. Y se concluye que al utilizar la herramienta de BI se redujo 
el tiempo promedio en cuanto a los reportes generados que eran solicitados 
por los miembros de la empresa con respecto a las ventas, teniendo así una 
visualización rápida que a su vez sirve de soporte para la respectiva toma 
de decisiones. Da buen resultado al final si es aplicado de la manera 
correcta pero es complicado el desarrollo, aparte de eso actualmente ya no 
es utilizado porque fue reemplazada por otras herramientas, solo es 
compatible con el sql server y no con otras plataformas, no estoy de 
acuerdo con el autor al utilizar ese método. Agregando a ello existe otra 
metodología que es de Barquin citada en el libro de Cibertec (2016) y 
menciona que se da de la siguiente manera, consiste en clasificar en ciclo 
de vida, empezando por el análisis de requerimientos que es donde se 
recepciona, analiza, define, y se validan los requerimientos, seguido del 
modelamiento de datos, para hacer la extracción, se actualiza y por último 
se explota la información. Es una de las que menos se utilizan porque no 
existen investigaciones que fundamenten que esa metodología es la más 














Detallo a continuación las metodologías con sus respectivos pasos a 
seguir:  
Tabla 8.Selección de la metodología 




1. Planificación del 
proyecto. 
2. Define requerimientos 
3. Modelado dimensional  
4. Diseño físico  
5. Diseño de la 
presentación de datos 
6. Diseño de la 
arquitectura técnica  
7. Selección de productos 
de instalación  
8. Especificación de app 
para usuarios  
9. Desarrollo de app para 
usuarios finales  
10. Implementación  
11. Mantenimiento y 
crecimiento  
12. Gestión de proyecto 








4. Variante en 
el tiempo  
1. Análisis de 
requerimientos 
2. Modelamiento 
de datos  





5. Explotación de 
información  
Fuente: Elaboración propia 
 
Considero tres criterios para la selección de la metodología, el primero es 
de método según el autor Dertiano, V (2016) habla sobre la comparación 
de estos métodos en su blog de arquitectura Bi, mencionando que el 
método más completo lo tiene la metodología de Ralph Kimbal por la 
cantidad de paso, haciendo que se detalle poco a poco como va ser 
desarrollada la implementación de una solución de inteligencia de 




Dertiano, V (2016), resalta que tanto en la metodología de Inmon y 
Barquín se requiere de más tiempo para su desarrollo mientras que para la 
metodología de Ralph Kimbal tiene un tiempo de desarrollo inferior y 
como tercer criterio esta la consistencia que según Fernández, J (2017) se 
planteó un debate sobre utilizar una metodología u otra, manifestó que 
para asegurar la consistencia y perdurabilidad es necesario asegurar 
primero la usabilidad de los usuarios, para usuarios con poca experiencia 
el modelo dimensional es mucho más usable y productivo, por lo que sale 
a favor de la metodología de Ralph Kimbal que es el más apropiado.   
Tabla 9. Puntaje por metodología 
Criterios Ralph Kimbal Inmon  Barquín  
Método 5 3 1 
Plazos  4 3 4 
Consistencia  4 4 4 
TOTAL 13 10 9 
Fuente: Elaboración propia 
 
3. Como tercer objetivo se tiene el estructurar los cubos olap, paso a 
mencionar plataformas donde pueden ser desarrollados los cubos olap, 
primera plataforma es Pentaho por su parte el autor Martin, P(2019) dice 
que es una plataforma compleja compuesta de diferentes herramientas 
donde pueden ser desarrollado el proceso etl y cubos olap pero que una de 
sus desventajas es que no tiene un manual de funcionamiento básico lo 
cual hace que no se desarrolle correctamente, a su vez existe otra 
herramienta que se puede utilizar para el desarrollo de los cubos olap y en 
el visual studio, existe una comparación ya realizada para saber que 
herramienta es la más recomendada, estudio realizado por una corporación 
financiera en el 2019 que menciona que visual studio le da 100% de 
satisfacción al cliente mientras que pentaho tiene el 98% de satisfacción 
al cliente, por otro lado rescata que visual tiene gran cantidad de 
dispositivos que son compatibles mientras que pentaho no tiene 
compatibilidad con todos los dispositivos. Estoy de acuerdo en hacer uso 





4. El cuarto objetivo es detallar el plan piloto para la implementación del 
business intelligence, se desarrolla de acuerdo a la metodología que ya está 
seleccionada siguiendo la serie de pasos, un bi garantiza la mejor forma de 
explotar y aportar valor a los datos de la organización o empresa, es una 
solución fundamental que convierte los datos en información relevante 
después de un proceso para que sean utilizados para la toma de decisiones. 
Así mismo el autor Alvarado (2018), en la actualidad hace mención que la 
información que se tiene en una empresa es uno de los principales recursos 
más importantes, por lo que el responsable se enfoca en eso y de eso 
depende tener buenos resultados dependiendo de la veracidad y 
confiabilidad de a información obtenida. Estoy de acuerdo con lo 
mencionado porque es necesario primero tener información y que el 
responsable se comprometa a la mejora para luego desarrollar el plan 
piloto.  
El plan piloto se lleva a cabo para dar la solución de inteligencia de 
negocios. 
 
5. Determinar el costo beneficio del bi, para saber que beneficiarios habrán 
después de ser implementada esta solución, el costo lo tiene cada 
implementación y el beneficio es para la organización de manera global, 
según el autor dice que los responsables de la toma de decisiones son los 
de la alta dirección por lo que a ellos se les debe considerar como 
beneficiarios directos, por una parte porque ayuda acelerar el proceso de 
toma de decisiones. Por otro lado Ahumada & Perusquia en su 
investigación hicieron uso del análisis costo beneficio para determinar si 
el proyecto era viable, estoy de acuerdo con el análisis utilizado en su 
investigación porque ayuda a evaluar, según el análisis el proyecto será 









En vista de la investigación realizada, y todo el largo proceso en el que está 
desarrollada la tesis, puedo llegar a dar las siguientes conclusiones:  
a) Puedo concluir que en cuanto al análisis de la situación actual se encontró 
ciertos problemas en cuanto al tener información exacta, se afirma el 
problema de lo factoperceptible que se identificó al inicio de la 
investigación es que la empresa no cuenta con ninguna herramienta 
tecnológica que ayude para la buena toma de decisiones, la base de datos 
donde procesan la información le hace falta relaciones las que tuvieron 
que ser creadas al momento de armar los cubos, se mejorara en un 70% la 
reducción de tiempo en cuanto al generar reportes que sirvan de utilidad 
para la buena toma de decisiones.  
 
b) Al momento de la selección de las metodologías existen varios autores que 
respaldan cada una de ellas según el valor de importancia y compatibilidad 
de estas, por lo que se cree conveniente utilizar la metodología de Ralph 
kimbal porque fue la que obtuvo más puntajes de acuerdo a lo evaluado 
anteriormente por medio de los criterios de magnitud, método y 
consistencia.  
 
c) Se realizó un comparativo para saber en qué plataforma se puede 
desarrollar los cubos olap, y según investigaciones es mejor usar la 
plataforma de visual studio porque es compatible con más dispositivos y 
según estudios ya realizados alcanza un 100% de satisfacción al usuario.  
 
d) Detallar el plan piloto es de acuerdo a la metodología que se utilizara, de 
acuerdo a eso se implementa es una herramienta importante porque genera 
beneficios considerables al responsable de la toma de decisiones y así 






e) Para determinar el costo beneficio es necesario identificar quienes son los 
involucrados en el proyecto y de acuerdo a eso se conoce la magnitud de 
beneficio que genera, así mismo se mide la rentabilidad para saber si el 

























VI. RECOMENDACIONES  
 
Se recomienda a otros investigadores al momento de proponer y realizar una 
solución de Business Intelligence en cualquier otra empresa, lo primordial es 
tener en cuenta las tablas que existen en la base de datos y estructurar para que 
pueda ser utilizada en la investigación y en próximos estudios y pueda generar 
mejores indicadores.  
 
Se recomienda que se tome en cuenta criterios con fundamento para 
seleccionar metodologías y herramientas que se utilizaran en la investigación.  
 
Se recomienda identificar necesidades con criterio, partir desde ver la 
situación actual directamente con el interesado por parte de la empresa, 
identificar el problema y dar solución.  
 
Como última recomendación, es primordial determinar con que softwares se 
va trabajar de acuerdo a los que usa la empresa sería lo más favorable y así no 
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